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1.  Adamenko, Yuliia New in the Theory of 
Periodic Structures 
КПІ 
Zinher, Yana 
Adamenko, Yuliia 
Nelin, Evgeniy 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                  
Групповые авторы 
книг:IEEE                                 
cтр.: 169-172 
  
Adamenko, Yuliia Impedance Models of 
Double-Well and Three-
Barrier Structures 
КПІ 
Pervak, Svitlana 
Pervak, Yevhen 
Nelin, Evgeniy 
Adamenko, Yuliia 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                    
Групповые авторы 
книг:IEEE                               
Стр.: 210-213 
  
2.  Adjebi, Aymen Determination of the 
Diagnostic System Inertial 
Parameters for Power 
Generating Station 
Combustion Engine 
КПІ 
Shevchuk, Stepan 
Zaichenko, Stefan 
Opryshko, Vitalii 
Adjebi, Aymen 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                              
Групповые авторы 
книг:IEEE                                 
Стр.: 88-91 
  
3.  Alienin, Oleg Chest X-Ray Analysis of 
Tuberculosis by Deep 
Learning with Segmentation 
and Augmentation 
КПІ 
Stirenko, Sergii 
Kochura, Yuriy 
Rokovyi, Oleksandr 
Alienin, Oleg 
Gordienko, Yuri 
Інша афіліація (ін) 
Gang, Peng 
Zeng, Wei 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                      
Групповые авторы 
книг:IEEE                                 
Стр.: 422-428 
  
4.  Andriichenko, 
Oleksiy 
Subjective Assessment of the 
Influence of Room 
Characteristics on 
Intelligibility of Noised 
Speech 
КПІ 
Prodeus, Arkadiy 
Kotvytskyi, Igor 
Garasiuk, Anastasia 
Semenchuk, Anastasia 
Lozinskyi, Vladyslav 
Telenga, Anna 
Andriichenko, Oleksiy 
Klymenko, Sergii 
Denysenko, Oleksandr 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                   
Групповые авторы 
книг:IEEE                            
Стр.: 449-453 
  
5.  Antonova-Rafi, J. A Device for Rapid 
Measurement of Nitrate 
Levels in Aqueous Solutions 
Based on Spectrophotometric 
Method 
КПІ 
Salivon, O. 
Zubchuk, V. 
Antonova-Rafi, J. 
Khudetskyy, I. 
Інша афіліація 
Taranov, V. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                 
Групповые авторы 
книг:IEEE                              
Стр.: 379-382 
  
6.  Antonyuk, V. S. Research of concomitant 
shock-vibration noise of a 
piezoelectric motor in the 
mode of micro and nano 
speed 
КПІ 
Lysenko, O. M. 
Antonyuk, V. S. 
Інша афіліація 
Petrenko, S. F. 
Omelyan, A. V. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-
RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU 
VANNIA                      
Выпуск: 78                              
Стр.: 67-73 
  
7.  Artemenko, M. Yu. Compensation of Current 
Harmonics by Means of Grid-
Side Converter in Doubly-
Fed Induction Generator 
Based Wind Energy System 
КПІ 
Artemenko, M. Yu. 
Інша афіліація 
Shapoval, I. A. 
Mykhalskyi, V. M. 
Chopyk, V. V. 
Polishchuk, S. Y. 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                              
Групповые авторы 
книг:IEEE                             
Стр.: 227-232 
  
Artemenko, M. Yu. Current Filtering in Three-
Phase Three-Wire Power 
System at Asymmetric 
Sinusoidal Voltages 
КПІ 
Artemenko, M. Yu. 
Batrak, L. M. 
Інша афіліація 
Polishchuk, S. Y. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                      
Групповые авторы 
книг:IEEE                                    
Стр.: 611-616 
  
Artemenko, M. Yu. Modified Instantaneous 
Power Theory for Three-
Phase Four-Wire Power 
Systems 
КПІ 
Artemenko, M. Yu. 
Інша афіліація 
Mykhalskyi, V. M. 
Polishchuk, S. Y. 
Chopyk, V. V. 
Shapoval, I. A. 
 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                  
Групповые авторы 
книг:IEEE                       
Стр.: 600-605 
  
8.  Artemiev, Maksym Evaluation of Exchange 
Processes in Local Systems 
with Flexible Generation 
КПІ 
Denysiuk, Serhii 
Horenko, Darya 
Artemiev, Maksym 
Tarhonskyi, Vladyslav 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                              
Групповые авторы 
книг:IEEE                                 
Стр.: 233-238 
  
9.  Artuhov, Vitalii Design of Lattice Filters 
Sections 
КПІ 
Artuhov, Vitalii 
Brytov, Oleksii 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                     
Групповые авторы 
книг:IEEE                              
Стр.: 365-368 
  
10.  Astrelin, Ihor Ni-, Co-spinels: synthesis, 
structure and properties 
КПІ 
Ivanenko, Iryna 
Voronova, Anastasiia 
Astrelin, Ihor 
Інша афіліація 
Krupennikova, Oksana 
MOLECULAR 
CRYSTALS AND LIQUID 
CRYSTALS                              
Том: 689                                
Выпуск: 1                               
Стр.: 72-82 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI 
NARY    Q4 
CRYSTALLOGRAP
HY     Q4 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY    Q4 
0.559 
11.  Avrutov, V. V. Strapdown Gyro Latitude 
Finder 
КПІ 
Avrutov, V. V. 
Інша афіліація 
Golovach, S. V. 
Tsisarzh, V. V. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                      
Групповые авторы 
  
книг:IEEE                                
Стр.: 511-514 
12.  Babych, B. Infrared Spectra of Metal-
Dielectric Nanostructured 
Phosphate Class Complexes 
КПІ 
Babych, B. 
Yakymenko, Y. 
Rodionov, M. 
Machulianskyi, O. 
Seker, V. 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                      
Групповые авторы 
книг:IEEE                           
Стр.: 114-119 
 
  
Babych, B. Investigation of the Structure 
and Optical Properties of 
Thin Copper Films 
КПІ 
Babych, B. 
Borisova, O. 
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M. 
Verbitskiy, V. 
Machulianskyi, V. 
Yakymenko, Y. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                    
Групповые авторы 
книг:IEEE                               
Стр.: 69-73 
  
Babych, B. Applications of Metal-
dielectric Nanocomposite 
Structures in Information 
Systems 
КПІ 
Babych, B. 
Borisova, O. 
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M. 
Koroliouk, D. 
Machulianskyi, V. 
Yakymenko, Y. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                     
Групповые авторы 
книг:IEEE                               
Стр.: 96-100 
  
13.  Baida, Iryna Conductance Cutoff of 
A(3)B(5) Nitrides at High-
frequency Region 
КПІ 
Kulikov, Konstantin 
Baida, Iryna 
Moskaliuk, Volodymyr 
Timofeyev, Volodymyr 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                     
Групповые авторы 
книг:IEEE                     
Стр.: 101-105 
  
14.  Barabash, Peter Heat transfer during film 
condensation inside plain 
tubes. Review of 
experimental research 
КПІ 
Rifert, Volodymyr 
Sereda, Volodymyr 
Gorin, Vadim 
Barabash, Peter 
Solomakha, Andrii 
HEAT AND MASS 
TRANSFER 
MECHANICS  Q3   
THERMODYNA 
MICS    Q3 
1.551 
15.  Barbash, Valerii A. Preparation and Properties of 
Nanocellulose from 
Miscanthus x giganteus 
КПІ 
Barbash, Valerii A. 
Yashchenko, Olha V. 
Vasylieva, Olesia A. 
JOURNAL OF 
NANOMATERIALS                    
Том: 2019                               
Номер статьи: 3241968 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY  Q3 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY   Q3 
2.233 
16.  Batrak, L. M. Current Filtering in Three-
Phase Three-Wire Power 
System at Asymmetric 
Sinusoidal Voltages 
КПІ 
Artemenko, M. Yu. 
Batrak, L. M. 
Інша афіліація 
Polishchuk, S. Y. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                      
Групповые авторы 
книг:IEEE                                    
Стр.: 611-616 
  
17.  Beregun, Viktor Analysis of Estimation Errors 
of the Fifth and Sixth Order 
Cumulants 
КПІ 
Beregun, Viktor 
Harmash, Oksana 
Інша афіліація 
Krasilnikov, Aleksandr 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                      
Групповые авторы 
книг:IEEE                             
Стр.: 754-759 
  
18.  Berezhnytska, O. S. Luminescent properties of 
heterometallic beta-
dicarbonyl complexes and 
polymers on their basis 
КПІ 
Berezhnytska, O. S. 
Інша афіліація 
Savchenko, I. A. 
Ivakha, N. B. 
Rogovtsov, O. O. 
Trunova, O. K. 
Rusakova, N.V. 
JOURNAL OF 
MOLECULAR 
STRUCTURE                           
Том: 1201                                 
Номер статьи:                         
UNSP 127160 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL     Q3 
2.12 
19.  Besarab, Alexander 
B. 
Development and validation 
of a dissolution test for 
ursodeoxycholic acid and 
taurine from combined 
formulation 
КПІ 
Galkin, Alexander Yu 
Besarab, Alexander B. 
Інша афіліація 
Golembiovska, Olena, I 
SCIENTIFIC STUDY AND 
RESEARCH-CHEMISTRY 
AND CHEMICAL 
ENGINEERING 
BIOTECHNOLOGY 
FOOD INDUSTRY                   
Том: 20                                  
Выпуск: 3                                  
Стр.: 377-394 
  
Besarab, Alexander New monoclonal antibodies 
to the prostate-specific 
antigen: obtaining and 
studying biological properties 
КПІ 
Galkin, Alexander Yu 
Komar, Anatolii 
Besarab, Alexander B. 
Інша афіліація 
Gorshunov, Yuri 
Soloviova, Valentine 
JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY 
BIOTECHNOLOGY AND 
FOOD SCIENCES                      
Том: 9                                
Выпуск: 3                              
Стр.: 573-577 
  
20.  Bezsmertna, O. S. Formation of Hard Magnetic 
FePt Based Films on 
Amorphous Silicon Oxide 
and Sapphire Substrates by 
RTA 
КПІ 
Shamis, M. N. 
Verbytska, M. Yu. 
Burmak, A. P. 
Verbytska, T. I. 
Bezsmertna, O. S. 
Sidorenko, S. I. 
Makogon, Yu. M. 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                         
Групповые авторы 
книг:IEEE                                    
Стр.: 278-281 
  
21.  Bezuglaya, Natalia Raman Spectroscopy 
Principles for in vivo 
Diagnostic by Ellipsoidal 
Reflectors 
КПІ 
Bezuglyi, Mikhail 
Bezuglaya, Natalia 
ELECTRICAL CONTROL 
AND COMMUNICATION 
ENGINEERING                          
Том: 15                                    
Выпуск: 1                                   
Стр.: 39-46 
  
22.  Bezuglyi, Mikhail Raman Spectroscopy 
Principles for in vivo 
Diagnostic by Ellipsoidal 
Reflectors 
КПІ 
Bezuglyi, Mikhail 
Bezuglaya, Natalia 
ELECTRICAL CONTROL 
AND COMMUNICATION 
ENGINEERING                          
Том: 15                                    
Выпуск: 1                                   
Стр.: 39-46 
  
23.  Bidyuk, P.I. А combined approach to 
modeling nonstationary 
heteroscedastic processes 
КПІ 
Tymoshchuk, O. L. 
Huskova, V. H. 
Bidyuk, P.I. 
RADIO ELECTRONICS 
COMPUTER SCIENCE 
CONTROL                           
Выпуск: 2                            
Стр.: 80-89 
  
Bidyuk, Petro Adaptive Workload 
Forecasting in Cloud Data 
Centers 
КПІ 
Zharikov, Eduard 
Telenyk, Sergii 
Bidyuk, P.I. 
JOURNAL OF GRID 
COMPUTING 
COMPUTER 
SCIENCE, 
INFORMATION 
SYSTEMS   Q1 
COMPUTER 
SCIENCE, THEORY 
& METHODS   Q1 
3.288 
24.  Bilous, Z.V. Robotization of 
manufacturing process: 
economic and social 
problems and legal ways of 
their solution 
КПІ 
Bilous, Z.V. 
Інша афіліація 
Kostyuchenko, O. E. 
Kolesnik, T.V. 
Tavolzhanskyi, O.V. 
FINANCIAL AND 
CREDIT ACTIVITY-
PROBLEMS OF THEORY 
AND PRACTICE                           
Том: 3                                 
Выпуск: 30                                  
Стр.: 454-462 
  
25.  Bodnarchuk, S. V. Мodified euler scheme for 
weak approximation of 
solutions of stochastic 
differential equations driven 
by wiener process 
КПІ 
Bodnarchuk, S. V. 
Інша афіліація 
Kulik, O. M. 
THEORY OF 
PROBABILITY AND 
MATHEMATICAL 
STATISTICS                                   
Том: 99                                     
Стр.: 51-62 
  
26.  Bolotnyi, Nickolai P. The Method of Design an 
Optimal Under-Frequency 
Load Shedding Scheme 
КПІ 
Bolotnyi, Nickolai P. 
Інша афіліація 
Lytvynchuk, Volodymyr  
Kaplin, Mykola I. 
 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                                  
Групповые авторы 
книг:IEEE       Стр.: 14-17 
  
27.  Bondarenko, 
Oleksandr 
Simulation of the 
Temperature Distribution 
with High-Frequency 
Electrosurgical Heating 
КПІ 
Bondarenko, Oleksandr 
Інша афіліація 
Dubko, Andrii 
Sydorets, Volodymyr 
 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                       
Групповые авторы 
книг:IEEE     Стр.: 394-397 
  
Bondarenko, 
Oleksandr 
Hybrid Energy Storage 
System of Power Supply for 
Micro Resistance Welding 
КПІ 
Kozhushko, Yuliia 
Zinchenko, Denys 
Karbivska, Tetiana 
Bondarenko, Oleksandr 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                  
Групповые авторы 
  
Інша афіліація 
Pavkovic, Danijel (ін) 
Sydorets, Volodymyr 
книг:IEEE                              
Стр.: 584-589 
28.  Borisov, Alexander Cerium dioxide thin films in 
silicon MIS devices 
КПІ 
Korolevych, Lyubomyr 
Borisov, Alexander 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                      
Групповые авторы 
книг:IEEE    Стр.: 305-308 
  
29.  Borisova, O. Applications of Metal-
dielectric Nanocomposite 
Structures in Information 
Systems 
КПІ 
Babych, B. 
Borisova, O. 
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M. 
Koroliouk, D. 
Machulianskyi, V. 
Yakymenko, Y. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                     
Групповые авторы 
книг:IEEE                               
Стр.: 96-100 
  
Borisova, O. Investigation of the Structure 
and Optical Properties of 
Thin Copper Films 
КПІ 
Babych, B. 
Borisova, O. 
Machulianskyi, O. 
Rodionov, M. 
Verbitskiy, V. 
Machulianskyi, V. 
Yakymenko, Y. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                    
Групповые авторы 
книг:IEEE                               
Стр.: 69-73 
  
30.  Bors, Victoria Scattering Mechanisms in 
Arsenide Indium 
КПІ 
Saurova, Tetiana 
Bors, Victoria 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
  
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                       
Групповые авторы 
книг:IEEE                           
Стр.: 124-127 
31.  Bosak, Alla Impact of EV Chargers on 
Total Harmonic Distortion in 
the Distribution System 
Network 
КПІ 
Bosak, Alla 
Kulakovskyi, Leonid 
Oboronov, Taras 
Інша афіліація 
Bosak, Andrii 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                             
Групповые авторы 
книг:IEEE                              
Стр.: 329-333 
  
32.  Bouraou N. Мodal analysis of the 
protective shell of the tank 
taking into account the 
sequential occurrence of 
defects in the welded seams 
of the wall 
КПІ 
I, Bouraou N. 
Інша афіліація 
Lukianchenko, O. O. 
Kostina, O.V. 
Gerashchenko, O.V. 
OPIR MATERIALIV I 
TEORIA SPORUD-
STRENGTH OF 
MATERIALS AND 
THEORY OF 
STRUCTURES                       
Выпуск: 102                             
Стр.: 159-170 
  
33.  Brytov, Oleksii Design of Lattice Filters 
Sections 
КПІ 
Artuhov, Vitalii 
Brytov, Oleksii 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                     
Групповые авторы 
книг:IEEE                              
Стр.: 365-368 
  
34.  Brzhezitsky, 
Volodymyr 
Partial Discharge as Threat to 
Insulation of High Voltage 
Direct Current Transmissions 
КПІ 
Trotsenko, Yevgeniy 
Brzhezitsky, Volodymyr 
Protsenko, Olexandr 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                              
  
Групповые авторы 
книг:IEEE     Стр.: 24-27 
35.  Bukhta, K. Automated System for 
Subjective Evaluation of the 
Ukrainian Speech 
Intelligibility 
КПІ 
Prodeus, A. 
Bukhta, K. 
Morozko, P. 
Serhiienko, O. 
Kotvytskyi, I. 
Shherbenko, I. 
2018 IEEE 38TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                    
Групповые авторы 
книг:IEEE                             
Стр.: 533-538 
  
36.  Burian, Serhii Investigation of Energy 
Characteristics of the 
Electromechanical System in 
Multi-motor Conveyors under 
Variation of Traction Load 
Level on the Belt 
КПІ 
Pechinik, Mykola  
Burian, Serhii 
Pushkar, Mykola 
Kazmina, Lyudmila 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                                 
Групповые авторы 
книг:IEEE   Стр.: 303-306 
  
Burian, Serhii 
 
Investigation of the Pump 
Unit Control System With the 
Neural Network Productivity 
Estimator 
КПІ 
Burian, Serhii 
Pechinik, Mykola  
Pushkar, Mykola 
Tytarenko, Anna 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                                   
Групповые авторы 
книг:IEEE    Стр.: 298-302 
  
Buryan, S. O. Study of Electromagnetic 
Processes in the Twelve-pulse 
Converter with Eight-zone 
Regulation of Output Voltage 
and Electromechan.cal Load 
КПІ 
Mykhailenko, V. V. 
Buryan, S. O. 
Maslova, T. B. 
Mikhnenko, G. E. 
Chunyk,J.M.               
Tcharniak, O. S 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                                
Групповые авторы 
книг:IEEE                               
Стр.: 43-46 
  
37.  Burmak, A. P. Formation of Hard Magnetic 
FePt Based Films on 
Amorphous Silicon Oxide 
and Sapphire Substrates by 
RTA 
КПІ 
Shamis, M. N. 
Verbytska, M. Yu. 
Burmak, A. P. 
Verbytska, T. I. 
Bezsmertna, O. S. 
Sidorenko, S. I. 
Makogon, Yu. M. 
2019 IEEE 39TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO)                         
Групповые авторы 
книг:IEEE                                    
Стр.: 278-281 
  
38.  Burmelov, Oleksii Comparison of SPMSM 
Rotor Speed Estimation 
Techniques Based on the 
Flux Linkage Evaluation 
КПІ 
Tolochko, Olga 
Burmelov, Oleksii 
Kaluhin, Danylo 
2019 IEEE 6TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENERGY SMART 
SYSTEMS (2019 IEEE 
ESS)                             
Групповые авторы 
книг:IEEE     Стр.: 307-312 
  
39.  Busel, Oksana Propagation of Spin Waves 
Through an Interface 
Between Ferromagnetic and 
Antiferromagnetic Materials 
КПІ 
Busel, Oksana 
Gorobets, Oksana 
Gorobets, Yuri 
JOURNAL OF 
SUPERCONDUCTIVITY 
AND NOVEL 
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